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При определении деформации шероховатой поверхности обычно 
используют степенную зависимость относительной площади касания 
ц от относительного сближения е.
ч*= A rI А е =  Ьг\ ( 1 )
где
A r — фактическая площадь касания,
Ac-  контурная площадь, 
b , v — константы.
Однако при линейной аппроксимации опорной кривой расчеты
представляются в более простом виде и для некоторых случаев это фи­
зически оправдано.
т] =  6е. (2)
Для расчета фактической площади касания, как и в работе [1], 
можно воспользоваться формулой
пг
N  =  j  N idnr. (3)
Для этого зависимость (1) представим в виде
E A  = 6 е  (4)
л ,
где
AAr — средняя величина единичного пятна касания, 
пг — число контактирующих выступов.
Упругий контакт
При упругом контакте сферы с абсолютно твердой поверхностью 
по формуле Герца
(5)
здесь
г — радиус выступов шероховатой поверхности,
/►max — максимальная высота неровностей.
6. Заказ 5504. 31
При этом необходимо заметить, что при упругом деформировании
AAri ~  0,5 A An т. е.
AAr i=  Ac Ы /2 п г. (6)
С учетом (5) и (6) получим
K r  =  Ac b  е/2тсгАтах Si
или
пг =  Ас Ь х/2к гН тлх(е — х). (7)
Отсюда
, Ac£ s dxdti. = ------  . ( 8 )
2 тсгАтах (s —
Подставляя (8) в (3) с учетом
Л/ 1 QQ i*1/2 Gmax E  3/2 /Q 4Wi = 1 , 3 3 —  — ч ,  (9)
I -  fl2 
получим
дг 1,33 Ac 5 A l 2x + S 3 '2{Ш )
TC ( 1 -  (I2)+ /2
Здесь fi — коэффициент Пуассона,
E  — модуль упругости.
Относительное сближение s можно определить из равенства (10)
s = 0,75 тс ( 1 — fi2) г І/2 W 1 2/3
MilL2 EA T -
(11)
Подставляя (11) в (2), получим фактическую площадь контакта
Ar =
или
0,75тс(1 -  fi2)/-1»2bW Al*3 N 
hlLl E
2/3
CrbAc у/» ' 0,75 тс (I - ( I 2)W ' 2/3
\ Gmax J E
(12)
(13)
П л а с т и ч е с к и й  к о н т а к т  п р и  н а л и ч и и  у п р о ч н е н и я
В рассматриваемом случае усилие, приходящееся на единичный 
выступ в зависимости от сближения, определяется по [1]
Z Z 2— — —
Wi =  2 2 TCtfyft2ax г 2 Si2 , (14)
где & — коэффициент, характеризующий свойства материала,
Hy — твердость по Майеру.
После подстановки в (3) значения (14) и
, Ar b e  dxdnr =  с
(e — x f  
получим
2е0 H4 h l *  A M *+ 1N  =  JfL-IDLl max  ^  ----- . (15)
cor03
Отсюда получим относительное сближение
и фактическую площадь касания
Здесь
/  M  , « Л г М Л н -
\Н , I І2/іт „  I
CO = ---------------- 1 .
2
С о п о с т а в л е н и е  р а с ч е т о в ,  п о л у ч е н н ы х  п р и  м о д е л и р о в а н и и  к р и в о й  
о п о р н о й  п о в е р х н о с т и  л и н е й н о й  и с т е п е н н о й  ( 1 )  ф у н к ц и я м и
Для опорной поверхности (1) относительное сближение определе­
но формулой
1,5 тс (1 - ц 2) г ^ Л П а Г н
K K 2FJlIx Ac E  ! 
Соотношение (11) и (18) имеет вид
2
s V2W i
(18)
(19)
Sv у b
Для шлифованных поверхностей можно принять [1]
6 = 1 , 6  -г- 2,0; 6Ѵ =  4 ± 6 ;  ѵ-3; K 2 =  0,68, тогда s / s v = 0 ,7  ±- 0,75.
Для полированных поверхностей при b =  2,8; 6V =  5 ±  10; ѵ =  3; 
K 2 =  0,65
s / s v =  0,6 ±  0,65.
Для фрезерованных, строганых поверхностей при 6 = 1  ± 1 , 4  
6Ѵ =  1 ±- 4; V — 2; K 2 =  0,8
е / е ,  =  0 , 6 5 - s - 0 ,9 1 .
Величины 6Ѵ , V, K2 брались из таблиц [1], а величина b опреде­
лялась по наиболее протяженному участку опорной' кривой с постоян­
ной интенсивностью ее изменения.
В заключение следует отметить, что при моделировании кривой 
опорной поверхности линейной функцией расчетная величина сближе­
ния оказывается несколько меньше, чем при обычном моделировании 
степенной функцией. Расхождение в расчетах может быть снижено кор­
ректировкой величины Ь.
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